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Actively and Interactively-
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The purpose of this research is to consider components, teaching methods, assessments in order to develop 
students' qualities and competencies, and to discuss the validity of the effects, in the lessons of “the meaning of 
work”. This lesson was held for 7th grade students in the new teaching unit "hope (nozomi)", which was 
conducted only in this school due to research and development lead by MEXT. In this lesson, the researcher set 
a question, ＇‘why do people work？”， and had students reconsider their understanding of themselves and their 
attitude towards work. This research focused on the value of a visiting lecturer and the value of an activity where 
students created an original character to cheer them up. According to questionnaire and observing students' 
behavior, the result revealed that students were willing to think and behave actively. There was stil some room 
for improvement to develop more effective teaching methods and self-evaluation. (p.227-234) 
1 はじめに
本学校園では，平成24年度から「社会的自立の
基礎となる資質・能力及び態度・価値観の体系的
な育成のための，幼小中一貫の新領域を核とした
自己開発型教育の研究開発」を「自ら伸びよj と
しづ信条のもとに行っている。新領域「希望（の
ぞみ） J 1 ）という時間を中心に，子どもたちが今
の自分を見つめ，主体的に行動し，人と人との対
話を大切にしながら，さらには自分と社会とのつ
ながりについて考え「なりたい白分j を心の中に
描くことができる深い学びをめざして取り組んで
し、る。めざす子ども像は「様々な人々と共に，積
極的に，粘り強く取り組む中で，社会において有
為な人となるべく白己の向上をはかる子どもj で
ありこれは，平成 28年8月の「次期学習指導要領
等に向けたこれまでの審議のまとめ」に示された
これからの子どもたちに必要な資質・能力と一致
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している。
子どもたちが社会の中で働く大人になっている
10年後の社会は，今以上に高度情報化，超少子化，
超高齢化が進行し，解決困難な課題にぶつかるで
あろう。自分と価値観の違う他者ともお互いの考
えを受け入れ対話しながら協同的に物事を創り出
していく力も求められるに違いない。そして，そ
の場面では，計画・実行・課題発見・改善という
プロセスも重要である このように急激に変動し
予測困難な社会状況だからこそ，様々な課題に解
決アイディアを持って対応できる生き方を身につ
ける必要があると考える。
新領域「希望（のぞみ）」の本単元では「人は
何のために働くのか」の問いを追究した。人生で
職業人とし仕事する時間はとても長い。 「働くこ
との意味」は生き方を考えることでありそれを追
究するために，解決アイディアを出し合い，それ
を計画・立案，実行することを通して，実践的体
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験的にこの間いに迫る。仲間・家族・地域の方々
とのつながりを大切にしながら，調べたり，発表
したり，聞き取りをしたり，講演会を聞いたり，
そして最終的には地域社会の中で5日間の職場体
験をする。このプロジェクト活動を通して，様々
な職業やそれに携わる人の考えに触れることを通
して、社会の中の自分を意識し、社会貢献の意義を
感じ取り，なりたい自分を描きながら，今の自分を
見つめさせた。
2 研究のねらい
本研究の目的は， 「希望（のぞみ） Jの授業に
おいて身につけさせたい資質・能力を育む授業実
践とその評価の方法を開発し，指導のあり方とそ
の効果の妥当性を探ることである。
本単元の職場体験学習は，本校において「わく
わくWORKみはら」とし、う名称で， 10年以上前
から取り組んでいるものであり事前・事後学習を
含めると約 60時間に及ぶ大単元である。よって学
習の流れや内容は確立されているものの，それを
どのように学ぶかという指導方法や評価について
は改善していくべきであると考えていた。
本研究では，外部講師の活用や自分を応援する
キャラクタ一考案とそれを自己の中に内在化させ
る活動などに焦点をあてて考察した。この活動に
おいて，生徒が，主体的に行動し，人と人との対
話を大切にしながら，さらには自分と社会とのつ
ながりについて考え「なりたい白分」を心の中に
描くことができるような深い学びになっていたか
を，生徒の行動観察や記述から見取ってし、く。
3 研究実践
(1)対象生徒
広島大学附属三原中学校第2学年1クラスの生
徒 41名を対象に実践を行った。
(2）単元名
働くことの意味～地域へ飛び出せ わくわくW
OR K職場体験プロジェクト～2)
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(3）この単元においてめざしたい子ども像
自分の夢や目標を持ち，それに基づいた課題発
見・解決学習を粘り強くすることができる子ども
をめざしている。本単元では「人はなぜ働くのか」
という問いに対する答えを体験的な活動を通して
導き出すための問題解決学習に取り組んだ。具体
的には，状況を把握し，深く考え，自分の言葉で
自信をもって人とコミュニケーションを取りなが
ら，様々な人と協働して積極的に課題を追求し，
次の活動へ学んだことをし、かそうとすることがで
きる干ーどもをめざしている。
(4）単元の構想
本学校園の「希望（のぞみ）」の最終期になる
8・9年生では「夢を志lこ～Piece&Peace～」をテー
マとしている。ピースには，平和（Peace）と一人一
人が自分を成長させて身につけたいピース（Piece)
の意味があり，それをパズルのようにつなげて「な
りたい自分」に向けて問題解決に取組み，課題を
次の活動へつなげてきた。本単元でも，地域の働
く大人の方々に直接学ぶ中で「人はなぜ働くのかJ
について，あるいは「なりたい自分」に向けて，
新たな Pieceを見つけ，これまでの Pieceを再確
認・再認識する場面があった。この Pieceは，個
人の目標であったり，できるようになったことあ
るいは気がついたことや広くは価値観の変容で
あったりする。指導にあたっては，子どもたちが
日々の生活，職場体験学習そして自分の将来とも
つなげて考え，白分自身の力で，その課題解決の
ためのプロセスを明らかにして取り組ませるため
に次の3点を留意した。①「人はなぜ働くのかj
この間いを常に心に持ち取り組ませる。②解決ア
イディアのーっとして講演会を企画し， 7人の地
域の働く大人の方に学んだ。その会を今後へつな
げるために「社会で働くために大切なこと」を追
究する「自分の応援キャラクター」を考え登場さ
せ，仲間と交流することを通して，多様な価値観
に触れ「なりたい自分」を考えさせる。③取り組
みのプロセスでは，「働くこと」に関する自分の考
えを丁寧に書き残すことで，自分の変容や新たな
考えを実感できるようにした。最終的には，それ
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をポスターにして自分の言葉で発表し， 仲間・家
族・広く地域へ発信する等して白分の進路や将来
と結びつけて考えることができるようにした。
(5）単元の評価規準
資質 人間関係形成・ キャリアプフン 課題対応能力
能力 社会形成能力 ニング能力
働くことに関 「人はなぜ働く 聞いに対する解
してやjr問・家放 のか」その問いに 決方法を考えそ
や地域の)fか 対する答えを見 れを計画・立案・
ら学び，社会と つけるための方 実行することを
つながる体験 法を考え，それを 通して，課題を発
正｜’価
的な活動を通 計一［白［・立案・実行 見して目標を設
して，杵lr-o) ¥'( することを通し 定し，達成するた
対』司i三 J易や気持ちを て，社会貞一献とは めに最後まで考
尊重し，考えや 何かに気っき，自 え，実現するため
思いをかiえ合 分の将米に生か に挑戦し続ける
いながらより そうとする。 ようになる。
よい関係を築
こうとTる。
(6）指導計画全58時間 安本稿で記述したもの
第 1次女人はなぜ働くのだろう・.......1時間
第2次 先輩の姿に学ぶ・・・・・・・・・・・ 2時間
第3次女働くことの意味解決アイディアな案・ 3時間
第4次解決アイディア①実行家族へ聞き取り 2時間
第5次女解決アイディア②実行講演会・・・・ 4時間
第6次宮崎わくわくキャラクター登場・・・・・・ 3時間
第7次解決アイディア③実行事前訪問・・・ 7時間
第8次職場体験学習 5日間・・・・・・・・・ 30時間
第9次 事後訪問とまとめの発表会・・・・・・ 6時間
(7）授業の実際
単元の中から生徒の実践的体験的な活動で， さ
らにはその活動が主体的・対話的な姿を見取るこ
とができたものについて取り上げて記述する。
〈第 1次〉人はなぜ働くのだろう
はじめに， 「人は何のために働いていると考え
るカミJを全員に投げかけた。 このテーマは， これ
から 1年聞かけて追究していこうと話した。 「働
をランキングしながらお互いの価くことの意味j
値観を自分の言葉にして話し合う時間をとった。
それをグループOで、話し合った。 （図 1）子どもた
ちは， 価値観がぶつかる場面では相手にその意味
を伝えようと声を大きくして一生懸命語る姿も
あった。 クラスの全グルーフ。のランキングを平均
値で算出したものが図2である。
この価値観の交流は， まだ「働くことの意味」
を追求する初めの段階のものである。 一番価値が
あると判断した項目は「やりがしリ 「趣味jであっ
た。働くことについて学習を深めてない段階では，
やりがし、があり自分の好きな仕事をしたいと考え
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図 1 ダイヤモンドランキングで話し合う
表1 各班のランキングとその平均値
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高収入である仕事をし
しかし，が一番高かった。
て話し合いをしたところ，
ょうとすると， 自分の能力も必要であるし， 世の
中からも必要とされないと収入も得ることができ
ないのではなし、かと， 条件として第 1位でも， 達
成する条件としては難しく， 自分の思うようにな
る要因ではないのではなし、かという意見も出た。
〈第3次〉働くことの意味解決アイディア立案
今後「働くことに意味」を追求するためにどんな
学びを積み重ねたらしW、か生徒たちに学びをデザ
インさせたところ次のような意見が出た。 意見を
集約したワークシートが次の通りである。 図2に
は2つの班のものを紹介する。
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図2 生徒が考えた学びのデザイン
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A 働くために必要な力を高めるために（個人で努力すること）
女自分から挨拶をする。 女はっきりとした返事責笑顔
で行動する。表情豊かに話す練習をする。 女人見知り
をなくす。女相手の気持ちを考えて行動するつ＊計両j的
に行動するの女ルールを守る O 安積極性が必要 事骨身だ
しなみを整える。女誠実に行動する。女ほうれんそうを
大切に。女集中力が必要。，t物事を簡潔に言う練習。，t
メモをする習慣をつける。女目を合わせる練習をするの
貴敬語で話す練習。女電話のかけかたを学ぶ。，t大きな
声を出す練習。宮崎みんなでスポーツをして声を出す。女
自分が，今すべきことを考えて行動できるようにする。
貴H寺間を守る。女相手を気遣う J （相手の立場を考えて
周囲を見る） ＊我慢ができる。女感謝の気持ちを大切
にする。 女人の為に尽くすことを小さなことでもいい
から日々行う。 -f3 .善。
B 働く意味についての直接的な学びの企画のアイディア
女社会てο地域の働いている大人の方を学校•＇－－ttlいてお話
主盟三ι宝生監主!Qi主主週二三L三2イ；｝：一事について詳」三
調べる。 PCで調べ学習。女その仕事につくまでの道の
りや資格などを調べる。女新人社員の人から新鮮な意見
主盟三ι一女働く人のことをビデオなどで見る。女仕事
のシミュレーションを行う 班でそのリハーサノレなどを
行う。 女質疑応答ノ壬トル。女クラスメイトのl'fjで度胸
試し（特技など）女実技体験を行う。 （クラスを1;t；に見
立てて） 女職場見学をする女9年生に職場体験の体験
談を聞くの女おうちの）iへインタビューしたことを交流
主主ι一安コミュ力向上講座（コミュニケーション力）コ
ミュニケーション力を高めるために話をたくさんするの
女マナー教室（言葉使いや態度など礼儀を学ぶ）＊みんなの
前で話す練習（緊張になれるために）
生徒からも，色々な職種の方から話を聞きたい
という意見が出された。ワークシートの意見の中
で，上記のように下線を引し、たものについて「希
望（のぞみ）」の授業の中で実行することにした。
〈第5次〉わくわく講演会
7名の外部講師の方々に学校へ来ていただくこ
とにした。講師の方々は，本校の保護者や職場体
験でこれまでにお世話になった方々にお願いした。
生徒には，どの方のお話が聞きたいかの希望調
査を行い，一人の講師の先生に対して6～7人
でお話が聞けるようにグ勺レーブ。を編成した。事
前に，講師の先生へは生徒の顔写真と自己紹介
そして質問したいことを書いた案内状を送った。
生徒たちは、グループで講演会に向けて，案内状
や自己紹介のフリップなどを協力して準備した。
こうした事前準備を通して，受け身の講演会で
はなく自ら企画する意識が高まっていった。
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わくわく講演会の講師の方々
① 芸術関係の施設に勤務されている方
② 農園を経営されている方
③ パン製造の会社を経営されている方
④ 学芸員をされているJi
⑤ テレビ局に勤務されている方
⑥ 警察に勤務されている方
⑦ スポーツ関係のお仕事の方
図2の左は実際にグループ。で、お話を聞いて質問
している場面である。そして，右のように講師
の先生の話を聞きながら，直接話すグループコの
コミュニケーションやその態度について評価す
るグルー プ。も作った。
図2 講演会（左・直接話す右：評価する）
さらに，この講演会を深い学びにするために
は，よく考えて取り組むことが大切であること
を話した。しかし，どのように考えるかその方
法や技能が高まるとより思考力が高まることを
伝えた。そのために思考する「スキル」がある
ことを紹介し，今の自分はどのようなスキルを
活用して日々考えているかそして，講演会では
どのようなスキルを身につけたいと思っている
かを考えさせた。そして講演会後にもどのよう
な思考スキノレを使ったかを聞いた。その結果が
図3である。この思考スキル 3）についての生徒
の自己分析を見てみると， 「構造化する」 「順
序立てる」「変化をとらえる」「多面的に見る」
という思考スキルと意識していたことが分かつ
た。一番多かったのは「構造化」だ、った。事前
学習の中で「その職業やその役割が社会の中で
そのように貢献しているか何を支えているのか
をかんがえながら聞く」ことが「構造化j であ
ることであるという具体的なスキルを事前に伝
えて考えさせた。次に多かった「順序立てる」
については「講師の先生のお話の内容を整理し
て捉えながら聞く。」ということを意識してい
たことが分かつた。
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第6次 わくわくキャラクターの登場（ 1・2時間目）
［本時の目標］ わくわく講演会をふり返り「社会で働
くために大切なこと」をキャラクター化しよう。
① 講演会で学んだことの交流
「講演会を終えて」をグ、ループの中でお互い読み
あおう。
社会で働くために大切なこと
講演会で気づいた「社会で働くために大切なこと」
は何か考えてみよう。
どんな壁があるかの予想
講演会で気づいた「社会で働くために大切なことj
を大切なことにとどめず，行動化していくにあた
り，壁になりそうなこと，大変そうなことを予測し
てみよう。
応援キャラクターの登場
「働くために大切なこと」を行動化しようとして
くじけそうな時に，あなたの背中を押してくれる
応援キャラクターを登場させよう。応援フレーズ
を3つ考えよう。 ただ励ますだけではなく， 「な
るほどと思える」 「根拠があるJ言葉を考えよう。
最後に，応援キャラクターの名前と絵を考えよう。
思考スキルの活用について
料抑制料開料？主総？削減古都評価する
② 
綴認摂担：~!ii；出'Mi野罪事罪事長要約する
同ど持て；；＂，河，，，，，，，，，諒生活信号干＂＇＂・＇対；；，；；；マ呪泊培絡部構造化
③ 時需~~宇野町！初日幣λ＼＼、入山、九九己＼＼広げてみる
開閉閉押令制推論する
i快＇＇＇~·＇＇~＇；宇治制時説明断刊誌ci!f.，；許i'N＇ザ応用する
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協！ 柳時事制字書部高齢具体化
~時制総出＇＇＇＂＂靖椙説話路間結晶抽象化
時期間瞬時開時：酬見通す
理担問時期鴨川＼＼一三%＼山理由づけ
したもののそれの行動化までには至らないのが
現実であった。そこで，キャラクター化するこ
目標を意
変換する
心の中にそれを内在化させて，
識させることができると考えた。
とで，
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関連させる
関係づけ
木貞茂も， 「キャラクターが無機的なものに対
して楽しさや面白さいった感情，精神性，物語
ドラマ性を与える」その結果，人と人との
コミュニケーションに有効である 4）と述べてい
目標ゃなりたい自分を考える
このことは青1五日時出油昔話出伝説法定tJOJ;t;；お時間2掛武
問問問問時間＇：＇＇？＇＂＇＇＇
変化をとらえる
分類
?時日J時間時間関関比較
鴨開欄焦点化
このように，
?
永野号号室ぎ吟説明刊雑枚、ザミ手三、九去と)I良序立てる
キャラクタ一考
案において時間をかけたところは，社会で大切
だと自分が考えることは何かそして，その大切
なことを行動化しようとするときに何が壁にな
場面にキャラクターを入れた。
30 
人
25 20 
宅ξ材＂＇＂＇＂＇＇＂＇＇＇＂＇＇＇＂時剤耐 ζ‘、、、、、
15 10 5 。
多面的
踊
講演会で身につけたいスキル
このキャラクター
がその意味を自分に伝えてくれるとしたらどう
いう言葉をかけてくれるか，根拠を持って納得
そして，るかを考えさせた。これまで活用できているスキル
思考スキルの活用についての生徒の意識図3
できる言葉を考えるよう促した。
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〈第6次〉わくわくキャラクター登場
講演会で学んだことをこれからへどう生かす
かを考えさせるために，次のような思考過程で
わくわくキャラクターを考案させることにした。
これまでの授業展開では職場体験本番やそれ
までの自分の生活での行動目標を考え交流しあ
これはこの職場体験に
キャラクタ一考案の過程図4
うというものであった。
学校生活の中でも自分の目標を設定は
設定
-231一
しカミし，
限らず，
様々な場面で書いたりしている。
藤井：社会の中で真に生きではたらく力を育成する授業の開発
働くことの意味を主体的・対話的に追究する指導のあり方を探る一
表2 クラスみんなが考案したわくわくキャラクターと壁にぶつかった時の応援メッセージ
キャラク9ー キヤフク脅ー
名前 絵
応媛メッセージ① 応援メッセージ② 応援メッセージ③
名前 絵
応援メッセージ① 応援メッセージ② 応援メッセージ③
人
すそ
もし；友達を持たなければど 学校行事由中で人とのつ 圭小 争
コミュニケ シヨンがとれな まずは自分から積極的に みがんとれなるとコよミうュに：二ケ ンヨノ何か大きなことをするには周り れr：、毎日
がと うだろう。いつもつまらない ながりを持たなければよい の助けが必要だ．人とつながら 諸ー かったら．学校生活や仕事 コミュニケー ションをとって が楽しい。友達も増えるの
郎つ
し蜘車も分かち合えない。 アイディアや考えは生まれ なければ生きていけないだろ
〈一
などが、あまり楽し〈ないけ みることによって、他白人
で、怖がらずにコミュニだから人とのつながりを持 ては棄ないだろう。仲間を う。人とのつながりをもっと夫切
ん 児 ど、人と触れ合うことがで
から話しかけて〈れたりす ケ ションをとることが大事な つことは太切だ． 持とう T にしていζう。 きれば、毎日楽しい。 るよ。
の 判春 何をやり遂げるためには長 2は過去に何で怒られて何回 年を取るにつれて自分尾自由 服 ヒ目 種電ぽや 敗が必ずついてくる。むし 怒られた。怒られてから何が変 な時間が減るらしい．今よりも 出世するには目上白人に 不合理な命令もたえ続Iナ 服従し続ければ、上にいけろ成功にたどり着くには失 わった。同じ失肱をしないため 誠るらしい。だから将来失敗し 従ト上 気に入られないといけな る盾、堅い，bを持ち続Iナて る可能性がある．それまでるま にどうすればいいか人聞は考 ないために今のうちに「失敗を敗をしないとたどり着けな える固成長するために失敗はい 1!れずにできる人」iこなってお 郎 ニノ い。服従しろ t い二う。 辛抱し続けよう。君 いと思うな。 る。 きませんか．
IL-知 議 知識も大切だけど知識を 将来知恵はとても大切に
事守Zはx必調R要ないCと冨寄思っうLも」の‘。も
進 二.／！昼・：休', 
知識ばかりもっていてもよ 知臓や経験をl.に生かし 知臓を生かせる知恵壷生かせる知恵はもっと大 なってくる．今のうちに身 あると4哩う。でもせっか〈身 化知 れを生かすことができない たり．人につなげていける 持っていれば、社会に出て｜恵 切。今回うちに一緒に身に につけてお〈方がいいと恩 につけたら生かそうよ．宝 君 恵 ならその知識が活用でき ような人になりたい。 も、すぐに封応できるようブ つけていこう。 う。 の持ち腐れはもったいな ない。 になる。
エ E 
向世界とつながりたいか。英 覚えても単語をすぐに忘れ ホムステイするのはこわ Z、ノ.7 寝： 今チャレンジして書くのこと_, " 語は世界とつ立がる力を てしまうそこ由あなた’英 い。だけど怖いから乗り越 ヤ 大人になるにつれて‘守り を宇ばないとおとなになっ チャレンジして失敗して書〈ジh: ヤ レ たいものが増える．子供に持っている。だから宇ぽ 語は毎回目復習が大切 えないといけない。今こそ 失うものはない’ てなかなかチャレンジでき のことを学ベ。にi う． 」戸． 覇軍を見せろ。 "' ない。
多 春、 自分は世界の申で一人し 人聞の多様性を認めたら この世界の人闘が自分と プ 選Zかいない。だからこそ自分 新しい考えが生まれたりf 同じ考えではない。自分と ラロ プロセスをテキト にすると めいどくさいけど、プロセス 終わりよければすべて良L妖 の個性在大切に生きてい 自分の考えが変わること 封立する人もいる。その時 ｜セ えらいことになるど～ 頑張ってちゃんとやれよ ではないプロセス良1すれにどう向き合うかが大切だ ぼすべて且しだ．糟 」つ。 があるかもしれないよ。 よ。 ス
シコ 事鞍 ツあ 喜安
成長を重ねた木は重くて 木は枝が分かれていていヨミ 話かけることを怖がるな。 積極的にコミュニケーショ コミュニケションは信頼 挨拶しても返事が来ない 大きい。そんな木を暁き飛 ろいろな方向に進む。そんlュ
だって同じ人間だもの園 ンをとれば気持ちが伝わる が太切だよ。 リい 時は根しい。でも根気よ〈 1：すぐらいの大きな声で挨 な風に挨拶んもいろんなンニ よ。 ｜さ 挨拶してみようよ。k 拶しようよ。 人にしていこうよ。
ガ 笑顔で接拶することで相手 コ
／ 
ンあ ダ（挨拶を自分からすることで を笑顔にさせることができ スポーツなどではあいさつ クミ 議事" L、 仕事由効車を上げるため 仕事を楽しくするためにと これさえできればトラブル，.さ 積極的だと持ってもらえる て元気にさせる力を持って で相手に強さや思いが伝 ンリ に大切． ても大切。 はぐっと減ると思う巴lっ し積極的になれる。 いるよ．笑顔＋挨拶lま鯖 わるよ。
ン 陸太白 ヨ
認 4も 力 ヲUめ 人によって性格も好きなこ ゾ会を 誰かにアドバイスを貰った 何かを畳後まであきらめず やる気を持つてなんでもー自分が知らない世界を相 とも違う。それを認め合お 認め合えれば人間関係が ウにつ 時は素直に受け入れて実 にやりきる根性が必 生懸命取り組むことでゴー~ 手から知ることになる。 うまくい〈。 〈出 Iすつ。 んるて 践することが大切！ ! 要’ T Jレが見えてくる’ T王 社
す 脅釘初めてあった人と笑顔で話 いつも悲しい顔をしている ち 日 ，ミ ｜議事そ室長；＇.；·~~＂＇ ト聞＂い百て百 Lい，tたらH叫相M守手、も書島軍民眠強、s' mいnる，tこ，Vと司Fを＂伝有えE』よ市う守、。ほそAつのにあま すと第一印章が良くなるし と周りの人の気分も下がる いつも笑顔Fだと自分のスト ん。ほら’気持ちが明るく て話しづらくなる。だから、 とにはきっと笑顔になれる子い 話しやすいって思ってもら しいつも笑顔で過ごそう レスも吹っ飛んでしまうか や 光 立ってきたでしょ？君由実 笑顔で聞いてあげて。きっ よ。ほら、鏡を毘てごらん。ら笑顔でいようね。
る えるよ． 相。 ん 顔で笑績になる人もいるん と相手も笑顔で話しかけて
｜君H程ながH由か掴笑いがハる顔やかデはっHらてキ太切Zラ丈朽.夫E。星。み本みん当ら
l，伽 Z ' 
人は生きていく中でコミュ ｜もたしら、ど他う白する人ワと闘もしかがら還すっるいろんな人と会話できるつ ベ7 m 誰もしてな〈て、自分がー やればよかったと後悔してコ て楽しいよね。覇気はい ンア 書に行動する時、不安に も過ぎた時聞は戻らない。ミ ニケーションが太切って と君の考えは相手に新た るけど、頑張ってみないワ ギ l 思うけど、思い切って行動 でも、チャレンジすると次に にそれでいいのワ誰か由ユ 知ってる。まずは挨拶する 立考えを与えられるかも 新た在自分、見つけられる してみよう園長敗したって 生かすことが毘っかるよ。 影に隠れていて文切なこと兄 ことから初めてみ立ぃ。 よ’勇気出して冒いませ ムー， ス ｜なEん【ずで見白骨つ4か，＿，ら一な山いず。L頑’ ’？ ヵ、もよ？ ト 太丈去！ 自分の力を信じて！
:n; M 
気 官「 v ' ？管｛fJコミュニケー ション止とると コミュニケーションを京切に コミュニケーションをとらな 。 自分が思っていることを 声が小さいと相手も何を 声をでかくすることは、自トロ 友達ができて元気になれ すると友達と助け合うこと いと一人ぼっちになってし ; b ハツキリ言えるととてもい 言っているか分からないか 分の自信となる。ボ るよ． ができるよ。 まうよ． c ' し、， ら必要だ E
ツ e g 
歩 s・ ゆっ〈りでもいいよ。遺げて 上ばかり見て、人と比ベて 太丈夫。あなたは晶なた キ f業7「何かしたい！』と自分自 もし、先生とかに怒られたら君 ｜同て考え開る，＿，.，.の楽＠山しい刀よ…ね’っで± もいいよ。一度遭う視点か 人で焦っていては、自分 が思っている以ょに素敵 ヤド ためだけに働いていると、 は何を思う。「もう織だ’」と自 もどうやった、それが叶うと’巳d‘ ら見るだけで．また世界は のことしか見えないよ。自 主主ひとだよ。ないのは自 君ツリ 疲れちゃうよね・・。大切 己嫁悪に陥ってしまう1こともあ 思う。そう、みんなが嫌とさ 信。あまたは私がいる．だ チ｜ るよね。でも夢をかなえるため周り出す。時間ならあるか 分のベースで最高田自分 から思いっきり行ってき ヤム なのは誰かのために働〈こ には相手も事を考えることも文 思っている勉強をするこん b。 を作っていこうo な。 と。曹っと楽しくなるハズ E 切なんだ。 と。それが最善の方法なん
＝ や
製 ス 候j相手が喜んで〈れることを やっぱり笑顔がある方がと 笑顔から生まれることもるやんる t主｝ぶ 今を生きていれば、面接の 今幸生きていれば、昔あっ 今幸生きていれば‘夢に向 想像し、笑顔を生み出そ ても気持ちがいいと思う いっぱい晶るよ T声色やジ時 時に、楽しいことや幸かっ た経験や体験などをみん かつて進める。将来由夢に 造 マ う『 Eその喜んでくれそう なあ．もし、自分が無毒情 童情、態度などから変わるたことを話すことができる。 なにスピーチできる． 向かっていく。 イ なことが行動に現れたら1だったら、相手はどう思っ と人からも好感度もさらにヤは 機ル 00点だよ’ てしまうだろうワ UP' 
や ロ今まで素直になれ主よかっ 好きじゃない仕事はした〈 生きていると必ず昔しい時 p Q計薗通りに進まない時 Q，物事を進めるために必 Q，他に備考l立・・・。る ないよね。でも、仕事が終 H L ~l語たことはある。畢直じゃな わったと音、きっとエネル があって蹄めそうになるこ U A は。 要なものは。 A計画性・・・・す1まやさ・ん素 いと人を傷つけやす〈なっ ギーになることがあるは とも晶る。そんな時こそ根 RN も γ ；Aそうだね・・す1まやさだ A筈えは計画性’計画が やる気や技術が晶れば、板 てしまうんだよ。だから棄 性をだしてみよう。きっとい RB 担。時計を気にしてhu＇叩 ければ終わりはありませ もっといいと僕は思うよ。君ず。だから、やる気を出し y 0 〈 直になってみよう． て、頑張って。 い結果がまってる。 y 主if;/, •• up＇です。 ん。 もそう思うでしょ？
コ 社会に適用するためには、 仕事をするには書〈白人の 『良い人だなあjと恩われる 笑
『ー、 金王いい人間関係を築〈ことが 支えが必要’自分を分 ようになりたい Tそのため 顔 制’ 時には元気がなくなる時 どの世代からも愛されるよニL 大切’自分の将来を見つ かつてくれる人．支えてく に、まずは基本町挨拶から 元気が4ょいと相手由元気 があるけど、『元気」という な感じで優しい覧持ちにな力 めてコミュニケーション能力 れる人がいると、どんなに ていねいにすることが ぎ もなくなる。 ものを心がけて生活する る。を付けよう B 心強いだろうか。 BEST!! と、笑顔に変わってくる。士
ス 有制？同：？~＇ 『夢』を持つ主主ら野望野心 いつもどんなことを考えて iE 菅費聖 人目言う己とだけを信じすマ 周りに笑顔があると自然と 直 素直じゃないと周りから嫌 素直に受け入札に〈い事イ ではな〈、「誰かのために」 行動してる。「誰かのため 躍しく4よるよ。いろんなこ 木 われたりするぞ。いつか 実もあるかもしれないけ に事実を見つけることも大'J がいいな。感謝し、感謝さ にJって思うと気分がいい と、笑顔でやってみない。 太 きっと後悔するぞ。 ど、〈じけずに前に向こう。 切だよ。うわさはうのみにれる人になろう。 ね。
郎 しない。
や ~J せ 長る 素直のなれないと罪悪感 根性を持っていないと何事 つ めんど〈さ〈ても自分にとっ 嫌気がきしても惑わされ 失敗はしてもいいがそこで武気 やる置が出ないと楽しむも が残るし、信用されな〈な も最後まで取り組んでいけ き てプラスになることをイメー ず、自分のベースで良い 恐れて挑戦しないよりは、素 のも楽しんでできないぞ るかもしれないぞ なくなるかも よ ジしながら頑張ってみよ からちょっとずっちょっとず 朝鮮して失敗した方が気う『 つでも前に進もう！ 持ちが良い’根 君
A 笑 コミュニケーションをする中
b B 報 ちスマ顔い ト：、＼ァベ」、Jー・J)> ノ~. 君が家族と共にいる時、主 笑顔でいることで．うつ病 で据表情で対話しているとs 勉強すればするほど、選択 どんなことでも何かにつな 英語力を高めよる。君がこ 違と話している時、思い出 予防になる成分である 相手をいやな担分にしてし。。 しが広がるよ がっているから、いろいろ れから相手にするのは日 や｜つ してみて。そこにはきっと 「ドーパミン」が分治され まう。チームワーヲである
y ' な知識を入れてみて。 本ではな〈．世界だ。 んJレぱ 笑顔があるよねaそれは るって’君を向面から変え 仕事においてあってはなら
d し、 君をまえて〈れるんだ。 て〈れるよ。 ないことだよ。
ガ
自分が立てた目標を達成 なんでも事前からやってお
キ
事
何か物事を行うよで周りのン
♂1.ゐH〆＋司句判寓まEもh官＋斤官哩' 
生懸命頑張って結果を ヤ 一人では人聞はやってい〈 思いやりの心をもつことは
出すことは大事だ。プロセ すれば‘やりがいが生まれ 〈ことが夫事だけど．コツコ ッ，、 ことが困難なんだよ。コミユ 自分の心も相手の心も種 人目支えがあってこそ成りドパ スに力を入れる程、いい結 てくる。すると、もっと頑張 ツ継続させることはなかな チ｜ ニケーションを取る中で相 やかになるし、相手にとっ 立つんだ。そのためには感
レ 果が生まれてくるよ E ろうと思って新しいことに取 か難しい。目楓を持って取 ヤ ト 手の心をわしづかもう！’ てもプラスになるよ’ 謝由気持ちを持たなけれヨ、 り組めるよ。 り組もう． ばならないよ！
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働くことの.~：味を主体的・対話的に追究する指導のあり方を探る
表 2のようにクラス全員がわくわくキャラク
ターを考案した。社会に出た時に何が大切かを
考える時に，講演会で聞いた講師の先生の言葉
をもとにした生徒も多かった。例えば「多妖精」
というキャラクターは，講師の先生「これから
の時代は多様性を認められる人間になり，人の
遣いを認めて受け入れながら多くの人とつな
がっていこう」というお話が心に残ったからで
ある。また， 「知識」と「知恵Jのお話を聞い
た生徒は， 「知恵、進化君」というキャラクター
を考案している。また，なりたい自分をキャラ
クターに込めた生徒もいた。「M r. Big Voice」
を考案した生徒は，白分が大きな声を出すこと
が苦手だが，これから職場体験に向けて努力し
ていきたいと語っていた。
図4 わくわく講演会後のふり返りの授業
ー人。人がキャラクターを考案した後は，講
演会で学んだ「働く上で何が大切か」という講
師の先生の言われた言葉を今の自分たちにあて
はめて考えさせた。 （図4）さらに，クラスの
中を白由に動し、てベアになってお互いのキャラ
クターを紹介する時間をとった。図5のように
フリップボードを用意して，それを提示しなが
ら自分の言葉で、伝えあった。
図5 キャラクターを紹介しあう姿
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第6次 わくわくキャラクターの登場（ 3時間目）
［本時の目標］ 十人十色！わくわくキャラクターと
の山会い，「なりたい自分j への 歩を踏み出そう！
①講演会の講師の先生どの様子を映像で見る。
②講師の先生がみんなの姿を見られたとしたら「もっ
と必要なこと」は何だと言われるかを発表する。
③一人 人が創造したわくわくキャラクターを見て，
白分自身のことを語ることが出来る準備をする 0
．社会で働くためにはこんな｝Jが必要だ。
・講演会の講師の先生の～という言葉が心に残った0
．このキャラクターにした理由は～だ。
－今の自分に必要なことは～だ。
・三んな自分になりたい。
④クラス全体の仲間にわくわくキャラクターとなりた
い自分を語る。
⑤ 仲間のわくわくキャラクターの紹介をする。
・00くんは～が大事だと言っていた。僕も～なので
共感した。
－私は将来～になりたいcそのために，～できる自分
になりたい。～さんのキャラクターの言葉が今の
自分に必要だと思いました。
⑥ わくわくキャラクターと山会い「どんなー歩」が踏
み出せたのか「どんな pieceを見つけたかj語る。
⑦ 本時の学びをふり返り，自分の考えを記録する。
生徒は，それぞれに「なりたい自分」を掲げて
そのことを仲間に伝えるという行動を通して，
キャラクターを考案したた、けに終わらずに，実
際に声に出して確認し，これからの生活に生か
していこうと考えた生徒が多かった。
「希望（のぞみ）」の時間には，一枚ポート
フォリオという評価方法で取り組んでいる。子
どもたちは，単元の目標に対して自分の変容を
記述してし、く。そして，教師もそれに対してコ
メントをするようにしている。自分の課題を見
つけ，これからのなりたい自分を思い描くなど，
主体的に自己を変容することをねらっている。
次に，第6次の授業後に子どもたちが記述し
た感想を紹介する。心が動いた様子が伝わって
きた。
子どもたちの OPPA（一枚ポートフォリオ）より
・今日はみんなのキャラクターを見てそれぞれの発想で
なるほどと思えるキャラクターを見ることができてよ
かった。みんなそれぞれになりたい自分を見つけていてい
し、なと思った。笑顔とかコミュニケーションとか知恵とか
笑顔とか色々な大切なことを知れた。 00君の発表。いか
にも自分をさらけ出していたからあんな風にできるのす
ごし、なと思った。
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一働くことの意味を主体的・対話的に追究する指導のあり方を探る
．色々なキャラを知れて，共感できたし「その考えがあっ｜
たか」と新しい意見を取り入れることができた。自分の
キャラだけでなく友達のキャラも意識して行動していき
自分のキャラが人のプラスになると嬉しい。
・なぜそのキャラクターを作ったのかわくわく講演会の
様子をふり返り考えることができた。人のキャラクターを
見て自分の考えとの違いを学ぶことができた。
キャラを交流して，いろんなことを学んだ。みんながそれ
ぞれ感じた気持ちが書かれていて，おもしろかった。みん
なのことを聞くことができて一歩を踏み出すことができ
たと思う。聞いて終わりではなく，修学旅行やわくわくW
OR Kに活かしていきたい。
．色々な人のキャラクターを聞くと社会で生きていく中
で必要なことが分かつた。自分は敬語があまり話せてない
のでしっかり練習してわくわくWORKにぞのみたい。
・わくわくキャラクターは本当にわくわくするものばか
り。みんなのキャラクターへの思いが伝わってきて，聞い
たことを無駄にせずしっかりスポンジのように吸収して
いきたい。 「なりたし、jは理想だけど「なるべき」は「な
らなければならないjという意味なので私は「なるべき自
分」も追求したい。
・今日はたくさんのキャラクターを交流しました。外見が
面白いキャラクターにも，かわいいキャラクターにもたく
さんの思いが込められていて，本当にキャラクターに背中
を押してもらえたら，自信を持てるなど思いました。 「良
い失敗は納得のいく成功につながる」に納得しました。
3 結果と考察
授業実践の後，子どもたちは地域に飛び出し，
職場体験を行った。働く大人に接し，実際に働
き多くのことを考えた。 5日間の実習を記録す
るしおりにも深い学びが綴られていた。本番を
終えた子どもたちに，これまでの事前学習の学
びの意味をどのように見出しているのかを問う
てみた。本稿において分析した次の4つの内容
「第 l次働く意味の価値観交流」 「第3次学
びのデザインの考案」 「第5次講演会」 「第6
次キャラクタ一考案」についてである。これら
の学びが，職場体験を終えた今，自分にとって
「自ら学ぶ意欲を高め」 「仲間などとのコミュ
ニケーションを深め」さらに「深く学ぶ」ため
の学習内容として意味を見出せるものとなった
かどうかという聞いである。さらにその理由も
聞いた。その結果を図 6に示す。どの学習も 90%
以上の生徒が肯定的に捉えていた。その中でも，
直接働く大人の方に接することができた講演会の
取り組みは 70%以上の生徒が「とても～だ」と答
えている。さらには，キャラクターの考
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わくわくキャラク)I－の考葉
働く大人の方々に学ぶ講演会
学びのデザイン考案
働くこtのJ曹味1ζついての意見交流
自 5 10 15 20 25 30 35 40 
瞳tてもあてはまる謡あEl;J:まる臼あまりあてはまりおい口あてはまらむい
図6 事前学習の学びについての意識
案も，キャラクターを使って「働く上で大切なこ
と」 「なりたい自分j を追求できたことに価値を
見出している子どもたちが多かった。
4 終わりに
本稿では，この単元の取り組みを最後まで追う
ことはできないが，職場体験学習で学んだことを
仲間や保護者に発信する発表会が迫っている。そ
の時に，わくわくキャラクターを心に，「希望（の
ぞみ）」で学んだことや「なりたい自分」将来の
自分」を自分の言葉で語る子どもたちの姿を期待
したい。
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